




















( 1 ) 英語・日本語教師としての体験から
1.清少納言 r枕草子』とく同音異義語>
f枕草子』は， The PiloωBook of Sei Shonagonと題されて全訳がでていま
すが，その中の一節「識はすずむし……」で始まる43段を眺めてみましょう。
1 feel very sorry for the basket worm. He was begotten by a d巳mon，and 
his mother， fearing that he would grow up with his father's frightening na-
ture， abandon巴dthe unsuspecting child，having first wrapped him in a dir-
(114) 246 
ty pi巴ceof clothing目吋!Vait for me，" she said as she left.“1 shall return to 
you as soon as the autumn winds blow “So， when autumn comes and the 





























































































Free，これは「免税Jだし， Admission Freeは「入場無料J0 free hydrogen， 
これは化学の分野で他の何とも結びつかない水素のことで，遊離水素」と訳
しています。 freepardonは「無条件降伏J，fr巴epostとは私には関係なく相
















































































[ 3 J 母語への目覚め<自ずからの文化>
l.今来むといひしばかりに長月のありあけの月を待ちいでつるかな(素性
法師)
She promised me to come here soon， 
And eager 1 waited h巴rcall， 
Yet who com巴sbut the morning moon? 









2. 国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。 ()I!端康成 F雪国~) 







As we emerg巴dfrom th巴longtunn巴1linking our two northern coun-
tries， the snowland lay before our gaz巴.



































1 am afraid of my wife. 
7. あなたがかんだ小指が痛い。



























1. An appl巴layon the grass. 
It had fallen from its tree， 
And it felt very sad. 
It began to cry 
(Dick Bruna， The ARρle) 
「一個のリンゴが芝生の上に落ちていました」とあって，つぎに， It had fal-
en from its tree.とあるのです。さて，問題はこの Itをどう訳すのか，という
ことです。「それは，その木から落ちていたので、す」と中学校では教えられた
とうりに訳しています。 It=それ， Thisニこれ， That =あれ，と教えられた
中学生は，当然のこととしてこの一個のリンゴを「それ」として訳してしまう
のです。しかし，つぎの例はどうでしょうか。
2. That is Mt.Fuji. 
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